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Research on Chinese Female Dramas in New Period from Two Perspectives
PAN Chao-qing
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Abstract：The female dramas of new period have added their indelible inscriptions not only in the history of Chinese
contemporary drama but also in the development of female culture. Being the indispensable part of Chinese contemporary drama,
the female dramas of new period have to meet the requirement of mainstream culture, meanwhile search for the better value under
the influence of masculine authority. Female dramatists are entrusted with complicated and conflicting emotions in female drama
writing because of the intense consciousness of satisfying the two different requirements.
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“寻根文学” 又与 80 年代理解现代化进程和现代
性想象有着密切关系。 从这个角度来说，向传统文
化索要资源既可以被视为女性剧作为追求自身完












































































































































全 球 化 思 潮 的 复 杂 语 境 下 艰 难 自 处 并 不 断 完 善
着，女性文化也经历了一段阶梯式上升的过程，达
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